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RAZUMEVANJE 
KONTEKSTA
SITUACIJA
RAZVOJ PODEŽELJA
RAZVOJNI 
DOKUMENTI IN 
PROJEKTI
LEGA 
RABA PROSTORA
DOSTOPNOST IN 
PROMET
DEMOGRAFIJA
01
PARTICIPACIJA
KLJUČNE 
INTERESNE 
SKUPINE
SPREHODI JANE’S WALK, 
PROJEKT POT DOBROT
AKTIVNOSTI IN POBUDE 
SKUPAJ NA PLOŠČADI
RAZSTAVA IN DELAVNICE O 
POSAVSKEM ŠTEHVANJU
MOBILNA RAZSTAVA MOJE 
KLEČE. MOJE SAVLJE.
STROKOVNJAKI,
AKTIVNO LOKALNO      
PREBIVALSTVO,
LOKALNI PONUDNIKI 
STORITEV IN 
PRIDELKOV/IZDELKOV,
IZOBRAŽEVALNE 
USTANOVE, DRUŠTVA IN 
INICIATIVE TER DRUGE 
INŠTITUCIJE
02
MOJE KLEČE.
MOJE SAVLJE.
RAZISKAVA
ZGODOVINSKI ORIS
INTERVJUJI, MNENJA, 
POIZVEDBE, DELAVNICE 
Z DOMAČINI IN 
STROKOVNJAKI
IZID KNJIŽICE MOJE 
KLEČE. MOJE SAVLJE.
PREPOZNAVANJE, 
PREGLED IN 
SPECIFIKACIJA RAZVOJNIH 
POTENCIALOV
03
NATEČAJ
KREPITEV NATEČAJNE 
IDEJE
PRENOS IDEJE V 
EKSPERIMENTALNI 
PROJEKT
04
MOJE KLEČE.
MOJE SAVLJE.
INFOMAP
PREDSTAVITEV
PROJEKTA
ZMAGA NA NATEČAJU
IZVEDBA PROJEKTA
PRIPRAVA MAGISTRSKE 
NALOGE
05
UPORABA
SODELOVANJE 
SKUPNOSTI
IZBOLJŠAVE
06
CILJ
PRIDOBIVANJE 
IZKUŠENJ IN ZNANJ
IZBOLJŠAVA PONUDBE 
IN KREPITEV 
KONKURENČNOSTI
HITRE INTERVENCIJE > 
DOLGOROČNE 
INTERVENCIJE, PLANI
07
KLEČE IN SAVLJE S PROSTORSKO, GOSPODARSKO IN 
SOCIALNO REVITALIZACIJO POSTANEJO OKOLJE 
PREPLETA TRADICIONALNIH OBLIK RABE PROSTORA IN 
OKOLJE, KJER JE MOŽNA VISOKA KAKOVOST BIVANJA. Z 
EDINSTVENO PODOBO IN PONUDBO KRAJA USTVARIMO 
OKOLJE, KI JE PRIVLAČNO ZA ŽIVLJENJE IN DELO 
LOKALNIH PREBIVALCEV TER TUDI ZA TURISTE IN 
OBISKOVALCE.
KREPITEV LOKALNE IDENTITETE IN 
PREPOZNAVNOSTI VASI > TURISTIČNA PONUDBA 
KRAJA (DEDIŠČINSKI TURIZEM)
